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勢力の均衡論と脅威の均衡論
版協
勢力の不均衡 E 一番強力な国家に対する悶盟
図のー
。一番強力な国家若しくは連合が二番目に強力な国家等より非常に強力なカを有し
ている時に、力の不均衡は生ずる。カは人口、経済的及び軍事的能力、技術的熟
練度、そして政治的結合力等を含む幾つかの巽なる構成要素の産物である。
原図
脅威の不均衡 F一番脅威を与える国家に対する同盟
0脅威の不均衡は一番脅威たる ~J家若しくは連合が二f番目に脅威を与える悶家者し
くは連合より非常に大きな脅威を与えるときに、生ずる。ある国家が諮問に脅威
を与える程度は、その総力量、地理的近接性、攻撃能力、そして攻繋的意図の産
物である。
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